




価格の高騰 により,金 属 を使用 しない メタル フ
リー治療が盛んに行われてきている。当講座 では
ジルコニアに対す る接着など,メ タルフリー素材
に対す る接着 を研究 して きた。そんな中,2014
年4月 から小臼歯部に限定 されてはいるが,ハ イ
ブ リッドレジンCAD/CAM冠が保険導入 され,さ










的な面からも"メ タルに劣 らない 身体により親














て開催 された。前述の通り,社 団法人化 した最初
の学術大会である。そして一般演題の募集も今回
初めて行われた。
本大会では,教 育講演 として 「歯科用金属アレ
ルギーに対する病院の取 り組み」 とい う講演 が







のではないかと思 う。「メタル フリー歯科時代 に
おけるインプラン ト」(理事長講演)で は,ジ ル
コニアインプラン トの症例が報告された。 インプ















今後(た だ し時間はかかるが),金属 を用いたも
のから置き換わっていくと考えられる。また光学
印象法やCAD/CAMの応用 と,従来の鋳造を用い
たものか らも,変わっていくことが想定 され る。
この大きな時代の変化について行けるようアンテ
ナを張り巡 らし,日 々の情報収集 をしっかり行っ
ていき,メ タル フリー治療の知識 ・技術も習得 を
していきたいと思う。
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